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OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tlenen carácter preceptivo.




SECCION DE CAMPAÑA.—Resuelve consulta del Coman
dante general de la Escuadra sobre saludos al cañón por
buques extranjeros.
SECCION DEL PERSONAL—Residencia del Contralmiran
te don L. Pasquín.—Destino al C. de F. don J. S. Sánchez
Ferragut.—Idem al C de C. don J. Sánchez Erostarbe.-
Idem al T. de N. don V. Socorro.—Concede licencia al A. de
N. don L. Diez —Destino al Comandante de I. de M. don
Muñoz.--Dispone quede en situación de disponible el Co
mandante de I. de M. don Granados.--Ascenso del Ca
tán de I. de M. don A. Ristori. Dispone relevo de un pri
mer Condestable y de un segundo. --Promuev6 al empleo
ininediato,a un Auxiliar segundo y un tercero.—Dispone
embarco en el acorazado :Jaime I» de un Torpedista,elec
trjcista.—Resuelve instancia del C. de N. don L. Cervera.
SECCION DEL MATERIAL—Cambio de destino del perso
nal radiotelegrafista.—Dispone se remita a este Ministerio
relación de los marineros electricistas necesarios para
atender los servicios eléctricos de los buques.-- Sobre ejer
cicios del «Dédalo» conmaterial volante d:3 la Escuela de
A ero.náutica.—Dispone adquisición de .cinco cine ametralla
doras para entrenamiento del personal en el tiro desde
avión.--Idem id. de instrumentos para aplicación y obser
vación del Oro desde,aviones.—Dispone se lleven a cabo
obras en los aparatos de la Escuela de Aeronáutica y con
cede crédito.
INTENDENCIA GENERAL. -Destino a los Contadores de
Navío don J. González-Cela y don J. Gutiérrez del Alamo
y Contadores de Fragata don M. Martínez de S'aluzar y don
J. M. Clecia.—Sobre comisión del Contralmirante don R.
Morales. Idem id. del sargento de Infantería de Marina
Joaquín de Celis.—Concede quinquenio y anualidades al
personal que expresa.—Traslada R. O. de fiacienda conce
diendo una ampliación de crédito.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Pensio




Excmo. ,Sr.: S. M. el Rey (q. D. e.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Secdon de Campaña
Saludos al cañón.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de comunicación cl& Coman
dante General de la Escuadra de Instrucción núm. 182. fe
cha 3 del actual, elevando consulta sobre saludos al cañón
por buques españoles a insignias de buques extranjeros cuan
do sean encontradas en puertos nacionales o extranjeros,
sobre contestación a saludos al cañón que rindan buques ex
tranjeros a buques españoles, así como sobre contestación a
los saludos en visitas personales, S. M. el Rey (q. D. g.), deconformidad con la consulta emitida por la Junta Superiorde la Armada, ha tenido a bien disponer, con carácter in
terino y mientras no se resuelva por una Conferencia In
ternacional va solicitada por este Ministerio sobre unifica
ción de Ceremonial marítimo :
I.° Que las insignias extranjeras, tanto en la mar como
ea puerto, serán saludadas al cañón. según la escala inter
nacional de los cañonazos que le correspondan, ya que el
artículo 84 de las instrucciones de honores y saludos de io
de octubre de 1878 no se opone al artículo 52 del Real de
creto de 4 de enero de 1922.
2.° Oue se procurará informarse por la persona quecumplimente a un buque o Escuadra extranjera, sobre lo
establecido en la Nación respecto a la contestación de los
saludos, es decir, si se ha de ajustar ésta al artículo 46 del
Real decreto de 4 de enero de I92Z, si ha de ser tiro por
tiro como dispone el artículo 94 del Real decreto de io de
diciembre de '1878 o si en el país a que pertenecen los bu
ques extranjeros hay algo establecido distinto sobre con
testación al saludo ; obrando con arreglo a lo que se infor
me sobre tal extremo, pero si no pudiera llevarse a cabo
dicha información, a priori. de tener que contestar al sa
ludo, se hará éste tiro por tiro, con arreglo al ya citadoartículo 94 del Real decreto de To de diciembre de 1878.
3.° Que en cuanto a contestación a los saludos en visi
tas personales, se seguirá la norma de ajustarse a lo que
en la Nación que hace el saludo esté dispuesto ;
4.0 Que como medida general, se procurará que el cere
monial con respecto a las Naciones extranjeras y en aquellos extremos que no estén claramente determinados, se ajus
te el uso establecido en la Marina a que se hace el honor,
asegurando la reciprocidad, siendo de aplicaci(")n general el
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espíritu del artículo 8.4. de Real decreto de lo de diciembre
de 1878 sobre honores y saludos.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 17 .de noviembre de 19,7.
CORNEJO.
Sres. General tefe de la Sección de Campaña. Presiden
te de la Junta-Superior de la Armada, Capitanes Generales
de los Departamentos de Cádiz, Ferrol Cartagena, Co
mandante General de la Escuadra de Instrucción \- Tefe





Autoriza al Contralmirante de la Armada D. Luis Pas
quín y Reinoso para residir: eri Cartagena en los términos
expresados en la Real orden de 8 de enero de 1915 (DIA
RIO OFICIAL núm. 7), aboriándosele sus haberes por la
Habilitación General de dicho Departanaento.
19 de noviembre de 1927.
Sres. General jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cartagena e Intendente Ge
neral de Marina.
o
Nombra en propiedad Stibdirector de la Escuela
• Naval
Militar al Capitán de 'Fragata D. 'Juan Sandalio Sánchez
Ferragut, destino que desempeñaba interinamente.
19 de noviembre de 1927.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General .del Departamento de Cádiz e Intendente Gene
ral de Marina.
•••••■•■••••■41•■■■••••■•••
Dispone que el Capitán de Corbéta D. Julián Sánchez
Erostarbe continúe desempeñando. el destino de Auxiliar
-del 'Estado Mayor del Departamento de Cádiz, que le fué
conferido por Real orden de 2 de octubre próximo pasado
(D. O. M'Un. 219).
19 de noviembre, de 1127.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cádiz e ;Intendente Gene
ral , de Marina.
Dispone que el Teniente de Navío D. Vicente Socorro
.Padrón pase asignado a la Comandancia de Marina "de Las
Palmas al terminar el curso de Hidrografía que actual
mente' está efectuando.
19 de noviembre de 1927.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cádiz e Intendente Gene
ral de Marina.
Dada cuenta de instancia elevada al efecto y de confor
midad con lo informado por la Sección del Personal de
este Ministerio. concede dos meses de -licencia ,por enfer
mo para :Nladríd al Alférez de Navío D. Luis Díez del Co
rral, que percibirá sus haberes por la Ilabilitación General
de este Minísterío,:aprobando el:anticipo de la misma, oto•
gado al recurrente por el jefe accidental de las Fuerzas
-Navales del Norte de Africa.
19 de noviémbre-de 1927.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Almi
rante Jefe de la Jurisdicción de Marina 'en la" Corte, jefe
accidental de las Fuerzas Navales del Norte de Africa e
Intendente General de Marina.
o
Cuerpo de Infantería de Marina.
Como resultado de propuesta formulada al efecto, por
el Capitán General del Departamento de Cartagena, nom
bra al Comandante de Infantería de Marina D: Manuel-
_ •
Muñoz López. _Ayudante interino del distrito marítimo de
Palamós, 'en -relevo del Jefe de ial empleo D. Gregorio
Granados y Gómez del Busto, que se le concedi(') licencia
por enfermo.
19 de-noviembre de • 1927.
• Sres. General jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cartagena e Intendente Ge
neral de ..\larina.
Dispone que el Comandante; de lnfanteria de Marina
D. Rafael' Granados y GómezIde :Busto, quede en situa
ción de disponible forzoso en San 'Fernando.
-
19 -de 'noviembre de 1927.
Sres. Capitán General del Departamento dé Cádiz, In
tendente, General e ,Interventor Central de Marina<
Señores.
-Para cubrir la vacante correwondiente al ascenso pro-'
(lucida - por 'fallecimiento del General de División de In
fantería de Marina. -D. .Carnilo 'Martínez 'Francech, se
promueve a su inmediato 'empleo 'al Capitán D. Arnbro
Sio iRistori de la Cuadra; que 'disfrutará la antigüedad
(le I." de se•tiembre último-y sueldo desde igual fecha,
debiendo escalafonarse entre D. Alfonso García Anillo
y D. Luis Guijarro Alcocer.
19 de noviembre de T927.
Sres. Capitán General del Departamento del Ferro],
Intendente.General -e ¡Interventor Central de 'Marina.
Señores...
Cuerpo de Condestables.
Por cumplir en 4 de diciembre próximo las condicio
nes de embarco reglamentarias el primer Condestable, gra
duado de Alférez de Artillería de la Armada D. Pedro
Peralta García, embarcado en el cañonero Bonifaz con el
cargo profesional, se dispone sea relevado en dicho día
por el de igual empleo D. Andrés (de Arcos y Muñoz
Cruzado.
19 de noviembre de 1927.
Sres. Cieneral jefe de la Sección del Personal v Ca
pitán General del Departamento de Cádiz.
Por cumplir en 3 del entrante mes las condiciones de
embarco con cargo reglamentarias el segundo Condesta
ble D. Angel Pérez López, embarcado en el guardacos
tas Larache, se dispone sea ,relevado tpor el de igual -em
pleo D. Bartolomé Caules P)agur. •
19.de noviembre de 1927.
Sres. General Jefe de la .SecciOn del Personal, Capi
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tanes Generales de los Departamntos del Ferrol y Carta
gena y Jefe accidental .de las Fuerzas Navales del Norte
de A. frica.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
-En vacante ocurrida el día- 17
- del corriente mes, por
pase forzoso a situación, de reserva del Auxiliar primero de
antigua organización del Cuerpo de Auxiliares de Ofici
nas de Marina D.- Rogelio Torres Vizoso., promueve a
ese • empleo al Auxiliar segundo D. Juan Sardina •Mella y
al 'de Auxiliar segundo al tercero D. Claudio Montero
Ainores, con antigüedad de i& del mes actual y percibo
de sueldo a partir de la revista administrativa de diciem
bre próximo, quedando sin cubrir la vacante de Auxiliar
tercero hasta_que . se publique y resuelva el oportuno, con.:
curso entre los , Escribientes de pritnera clas.e :conforme. a
lo determinado- en el artículo 21 del- Reglamento- del Cuer
po de 2 de febrero de 1940, modificado por Real: decreto,
de .13 .de septiembre de 1911.
19 de noviembre de. 1927.
Sres General jefe de la Sección del Personal, Capita--;
nes Generales de los Departamentos de Ferrol y Cádiz,
Intendente General e Interventor Central de • Marina.
Cuerpo de Torpedistas-electricistas.
A propuesta del Detall del Cuerpo de Torpedistas-electricistas, se dispone que el primero de .dicho Cuerpo donMánuel 'Ruiz González, embarque en el acorazado fainic
para tomar el cargo profesional, entendiéndose modifica
da en este sentido la Real orden de .2 del *corriente mes
(D. O. núm. 243) que .dispone el embarco de otro torpedista-electricista de igual empleo en dicho buque.
19 de noviembre de 1927.
Sres. General. jefe de la Sección, del Personal, CapitánGeneral del Departamento de Cartagena y Comandante
General de la,Escuadra.
CORNEJO.
Medalla de Sufrimientos por la Patria.
Excmo. Sr.: En Real orden de II del corriente mes, del
Ministerio de la Guerra, se dispone lo siguiente:
"Vista la instancia promovida por el Capitán de Navío,
en situación de reserva, D. Luis Cervera v. Jácome, re
sidente, en esta Corte, calle de Narváez, núm. 6, teniendo
en cuenta que con la documentación aportada se comprue
ba que el recurrente es padre del Teniente de Ingenieros
D. Antonio Cervera Sicre, fallecido a consecuencia de he
ridas recibidas en acción de guerra el día 29 de marzo
de 1922, y que la madre del causante ha fallecido también,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder al solicitante
la Medalla de Sufrimientos por la Patria, sin pensión,
por serle dé aplicación lo preceptuado en el artículo I.<> del
Real decreto -de 17-de mayo último (D. O. núm. 109)."
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 19 de -noviembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la* Sección del Personal y Almi




Excmo. Sr.: S.. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
coa lo propuesto por la Sección del Material de este Mi
nisterio, se ha dignado disponer los cambios de destino del
personal radiotelegrafista que figura en la siguiente rela
ción, en la forma que en la misma se indica.
Lo que de Real orden digo á -V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guardes a V. E. muchos
años.—Madrid, 18 de noviembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Capita
nes Generales de los Departamentos del Ferrol. Cádiz yCartagena, Comandante General do la Escuadra, Inten





Primer Contramaestre.. D. Abel Fernández Suarez
Segundo Contramaestre » Antonio Hernández DomínguezIdern v Manuel-Rodríguez- AlbiolIdem I » JuliánCecilia Marín
■Idem i 1 Emilio Alsedo
Maestre Fernando Bafiales Alarcón.
Idem . José.Manso,Barros
Idem Antonio López García.Idem Fernando Martín Ferrer
Cabo Pedro Orilla' Póns
Idem Anton o Periago QuirósMem José Gómez Espinosa
Idem Ginés Inglés
.Idem Juan Fernández-Vidal
Marinero José Nadal Bartomeu
Idem. Florencio Cobos
Idem Mann e1 Marales
Mem Rafael Planell CasahugaIdem Rafael Siva Castro






































E. San Carlos para embarcar
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Marineros electricistás:
Circular.—Excmo. Sr. : Siendo necesario conocer el nú
mero de marineros electricistas que se precisan para !as
atenciones de la Marina, S. M. el Rey (q. D. g.), se ha
dignado disponer que por los Comandantes de los buques
se dé cuenta a este Ministerio del número indispensable
de marineros electricistas preciso para cubrir los servicios
que afectan al material eléctrico.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mucho:-:
años. Madrid, 11 de noviembre de 1927.
CORNEJO.•




Excmo. Sr. : Dada cuenta del escrito núm. 2.710, de 9
del actual, del Capitán General del Departamento de Car
tagena, cursando propuesta formulada en consecuencia de
la Real orden de. 21 de octubre último,. por .el Director de
la Escuela 'de Xeronáutica Naval y Comandailte del vapor
Dédalo sobre los ejerciciol, que • con material volante de la
Escuela han de practicarse para la instrucción del personal
de aquella estación transportable de Aeronáutica, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con dicha propuesta y con
lo informado por la:Sección:del Material y Dirección de
Aeronáutica, ha tenido a bien disponer:
1.0 Para instruir el personal del vapor Dédalo en las
faenas de remolcar, atracar, izar y arriar aparatos, la Es
cuela le proporcionará uno o dos dé ellos inútiles para el
vuelo.
2.° Ciando el Comandante del DédolcT estime que su
personal está en. condiciones .de .manejar material en estádo
de
•
utilidad, se le einbarcará.n ti-es hidros Macchi-i8 con
los respetos necesarios Para un. período de instrucción y el
personal preciso para su entretenimiento y manejo. .
3.° Estos períodos de instrucción estarán constituidos
por veinte días de ejercicio real en cada trimestre y du
rante ellos, aprovechando buenas circunstancias de mar
viento, sal(jrá. ,a la mar a .. efectuar.,estas prá.cticas,
4.0 •A ser posible, y conforme lo, permita el material
de'que-se diSpong-a»se renóvará el qu.e se embarque, Con
objeto de conocer las maniobras necesarias a los diferen
tes sistemas de aparatos. .
5.0 Cuando se disponga de material de globos, se au
mentarán los pét'iód-OS de instrucción en un número de días
necesarios para el- rria'nejo de este Material, que permane
cerá a bordo solamente el tiempo estrictamente .indispen
sable para el ejercicio; 'y' .
•
6.° Con preferencia :se .hárári ejerciciós; de ,señales -des
de tierra al aire e illversamente para que cuando quede in
corporado a la Escuadra., tenga el •personal la práctica ne...
cesaria.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afiós.--




Sres. General Jefe de la«Sección del Material y Direc
tor de la 'Aeronáutica Naval y Capitán General del Depar
tamento,de Cartagena.
Señores
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la comunicación núme
ro 4.038, de 17 de octubre último, del Director de la Es
cuela de Aeronáutica Naval, señalando la conveniencia de
adquirir, con destino a entrenamiento del personal en el
tiro desde avión, tres cine-ametralladoras del modelo
B. F. T., de Goutte, para uso de Pilotos, y. dos tipo B. F pa
ra uso de los Observadores, todas con mecanismo de reloje
ría, solicitando para ello crédito de 21.622,50 pesetas, Su
Majestad el Rey' (q. D. g.), de conformidad con la Sección
del Material y Dirección de Aeronáutica, así como con la
Intendencia General de este Ministerio, ha tenido a bien
disponer que la adquisición del material indicado se realice
por la Comisión de Marina en Europa, la cual se pondrá
de acuerdo con la Escuela de Aeronáutica Naval, quien
facilitará los datos precisos.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. conceder el
crédito de veintiun mi/ seiscientas veintidós pesetas con
cincuenta céntimos, con cargo al concepto "Material para
la Escuela de Aeronáutica Naval", del capítulo IT, artícu
lo 2.°, del vigente presupuesto.
Lo •que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 18 de noviembre' de 1927.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Direc
tor de la Aeronáutica Naval, Intendente General e Inter
ventor Central de Marina.
Señores...
Excmo. Sr. : Dada cuenta dél escrito núm. 4.055, de. 1.8'
de octubre último, del Director de la Escuela de Aeronáu
tica Naval, en el que expone. la necesidad de adquirir ins
-trumentos para la aplicación y observación del tiro desde
aviones, solicitando para ello un crédito de 2.265. pesetas,
S. M. el Rey (q. D. g.), 'de conformidad con la Sección del
Material y Dirección de Aeronáutica, así como con la In
tendencia General, ha tenido a bien disponer que por la
Comisión de Marina en Londres, y como caso compren
dido en el *punto primero del artículo 56 de la vigente
ley de Hacienda pública, se adquieran los instrumentos
siguientes : •
- Un., gviniómetro para aviones, un transformador de cál
culo y un tambor. _calculador.. , .‘
Para llevar a cabo esta adquisición, la Comisión de Ma
rina en Londres se tornunicará con la Escuela "de Aeronáu
tica Naval, facilitando ésta los datos precisos para ello.
Esasimismo la Soberana voluntad de S. M. conceder,
el 'crédito. de dos mil doscientas sesenta y cinco pesetas,' con',
cargo al concepto "Material para la Escuela de Aeronáli-:
tica Naval", del capítulo i i , artículo 2.° del vigente pré
supuesto.
Lo que de Real orden digo a. V. E. para su contici
miento y efectos.—Dios guarde 'a V. E. muchos año.
Madrid, 18 de noviembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de 1a Sección del Material y Director
de la Aeronáutica Naval Intendente General e Interven
tor Central de 1\fátina..
Señores .
o
Excmo. Sr.: COI-no conSecuencia de escrito núm. 4.080,
dé 18 de octubre último, del Director de la Escuela de Ae
ronáutica Naval, con presupuesto del lote de obras a efec
tuar durante el presente mes para la reparación de apara
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tos, interesando lo concesión de un crédito de .40.672,94 pe
setas para esta atención, S. M. el Rey g.), de con
formidad .con la' Sección del Material y Dirección de Ae
ronáutica y con la intende:l.cia General, ha tenido a bien
disponer que dichas obras se lleven a cabo por la Escuela
de Aeronáutica Naval-, corno caño comprendido en el pun
to sexto del artículo 56 de la vigente ley de Hacienda. pú
blica y conceder el crédito .(.1),elkarenta mil seiscientas se
tenta y dos pesetas con noventa cuatro céntimos, con
cargo al concepto "Material para la Escuela de Aeronáu
tica Naval", del capítulo II, artículo 2.<). del actúa" pre
supuestó.
Lo que de Real orden digo a. V. E. para • su-• conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
Madrid, r8 de noviembre de 1927.
COR)NEJ O.
Sres. General jefe de :la Secci'ón del Material y Direc
tor de la Aeronáutica Naval, Intendente General e Inter









Cumpliendo en 22 del mes actual los dos meses de li
cencia que disfruta el Contador de Navío D. Javier Gon
zález-Cela y Gallego, dispone que en la expresada fecha
pase destinado al Departamento del Ferrol para la con
tinuación de SUS servicios. ,
19 de noviembre de 1927.
Sres. Capitán- General del Departamento del Ferro]. In
tendente General de Marina, Almirante jefe de la juris
dicción de Marina en la Corte e Interventor Central de
Marinad
o
Nombro, Atricilior de la Intendencia • General de este
Ministerio, al 'Contador -de Navib D. • José. Gutiérrez del
García, en relevo del Oficial del mismo empleo
D: José María Belda y Méndez de San lulián, a quien
le ha' sido concedida la situación de supernumerario por
Real orden de io del actual (D. O. núm. 250).
f'Y/ )rf(v) ti F;1r:(..
19 de noviembre' de 192'7.
Sres. Intendente General dé Marina, Comandante Ge
neral de la Escuadra de Instrucción e interventor Centrai
de Marina.
Nórnbiia ContadolHabilitado del "cafióhero Lavd:.
COntador de-Fragata Juan Miguel"lilecia y de • la Plal'
za, en relevo del Oficial del mismo empleo D. Manuel
Martínez de Salazar, que pasará destinado al Departamen
to de Cádiz.
1 de noviembre ele.
•
SreS: Capitanes Generales de los Deparion.-ien'to,-,




Excmo. Sr.: S. M. el Rey' (q. D. g.), de conforiv!dad
con lo propuesto por la Intendencia General de este M
nisterio v lo dispuesto en el vigente Reglamento, aprobado
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por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145.),
ha tenido a bien declarar con derecho a dietas la comi
sión del servicio desempeñada en Zaragoza durante los
días del II al 14 de octubre último por el Contralmiran
te D. Rafael Morales v Díez de la Cortina, con motivo
de haber acompañado en su viaje a dicha población a
Su Alteza Real la Infanta doña Isabel
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 17 de noviembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el vigente Reglamento aprobado
po1., Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145),
ha tenido a bien prorrogar por otros tres meses la comisión
del servicio que en la Comandancia de Marina de Sevi
lla se encuentra desempeñando el Sargento de Infante
ría de Marina Joaquín de Celis Martínez. a partir del
día 18 de octubre último y con la limitación que impone
la Real orden de 28 de abril del año actual (I). 0: nume
•o mi).
Lo que de 'Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años:—
Madrid, 17 de, noviembre de 1927.
CORNEJO.
Sres Intendente General de Marina, Ordenador Gene
ral de Pagos del Ministerio, Interventor Central de Ma
rina y Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.. S•, M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo propuesto 'por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al ' percih.
del primer quinquenio, desde la revista del mes actual, al
Capitán de Navío D. Adolfo Suanzes y Carpegna.
Lo que de 'Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—.
Madrid, 17. de noviembre de 1927:
•
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene
ral (le. Pagos del Ministerio, Interventor Central de Ma
rina y Comandante General de la Escuadra de Irkstirucción.
o 1; )1 ) f3p
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. g.)„ ,dec,onforTi,da4:
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido á bien conceder derecho al percibo
del primer quinquenio, desde la revista del .mes.actual: al
Capitán de Fragata I). Joaquín Cervera y Valdetrama.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
Madrid, 17 de noviembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene
ral de Pagos del Mlnisterio, Interventor Central de Ma
rina y Capitán General del Departamento del Ferro].
Excmo. Sr. : S. M. Rey (q. D. g.), de con formidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
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nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo
del primer quinquenio. desde la revista-del mes actual. al
Capitán de Corbeta D. Salvador Moreno y Fernández.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos -años.—
Madrid, 17 de noviembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene
ral de Pagos del Ministerio e Interventor Central (le Ma7
rina.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.). de conformidad .
con lo propuesto por la Intendencia General de este. ■Ii
nisterio, ha tenido a bien_ conceder derecho al percibo
del primer quinquenio. desde la revista del mes de noviem
bre actual. al Capitán de
•
Corbeta D. Benigno Martín Peña.
Lo que de Real orden digo a V. E; para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
_
t-,
Madrid, 17 de noviembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de, Marina, Ordenador Gene




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.). de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio,. ha tenido a bien conceder derecho al percibl)
de la tercera anualidad. desde la revista del mes de diciem
bre próximo, al Comandante de Infantería de Marina don
Francisco Bover Dotres,..
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
_Madrid, 17 de noviembre de 1927.
CORNMO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene
ral. de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Ma
rina.
Señores ..
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este "Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quinquenio, desde la revista del mes de diciembre
próximo, al Capitán de Infantería de Marina (E. R. A.R.)
D. Antonio Galindo- Pérez.
Lo que de 'Real orden-digo-a -V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 17 de noviembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina,. Ordenador -Gene




EXCMQ. Sr.: S. M. el Rev (q. D. g.), de con formidad
_
con: lo propuesto por la Intendencia General de este.Mi
nisterio, ha tenido a lien conceder derecho al per-cily)
de la segunda anualidad, desde la revista (le noviembre
actual, al Celador de puerto de segunda Francisco Gon
zález Rodríguez.
U° que de Real orden (ligo a V. E. para su conocí--
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 17 de noviembre ,cle 1927.
CoRNEJ0..
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene




Excmo. Sr.: S. M. el Re):' (q. D. g.), de coniormidad
con lo propuesto por la Intendencia General de estei-Mi--,
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al perchi)
de la, segunda anualidad, desde la revista, del mes -de,di
ciembre próximo, al Celador de puerto de segunda_ Die
go Martínez Carmona.
Lo que de Real orden (ligo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos 'años.—
Madrid, 17 de noviembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo
de la primera anualidad, desde la revista de:agosto último,
al Celador., de. puerto, (le segunda clase José Rodríguez
Moure.
Lo que de, Real_ ordet digo a VI E. para su ,conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 17 de:noviembre de. 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina,-;Ordenador Gene
ral de Pagos del MI_Inisterio, Interventor -Central de Ma.7-
rina v Capitán General (lel Departamento del Ferro].
o
Excmo. Sr:: S. M.J el Rey (q. D. g..), .de conformidad
con, lo propuesto l) la Intendencia General de este.. W,
nisterio, ha. tenido a bien conceder - derecho al percibo,
• del primer quinquenio. desde .la revista del mes de noviernt
bre , actual, al primer Maquinista D.:-Mignel--Valiente:Ruiz
Illo.
Lo que de 'Real, orden digo a V. E.. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 17 de noviembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. intendente General de Marina, Ordenador Gene
ral de Pagos del Ministerio e Interventor. Central de Ma;.-
rina.
Excmo. Sr.:, S. M. elRey (q. D. g.), de conformidad
con lo 'propuesto por la. Intendencia General de esteMinisterio,.ha tenido bien conceder derecho al pereil.)0,.
del primer quinquenio. desde la revista -del mes actual-, ar
primer Maquinista D. Francisco Ramírez González.
Lo que .de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y .efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 17 de noviembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de • Marina, Ordenador, -Gene
ral de Pagos (lel Ministerio, Interventor Central (le -
rina y Capitán General (,1(9, _1.)epart.amento (le „ •
•DEL 1111NIS1E1:1()
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.). de conformidad
con lo propilesto; por la Iutenx"lencia _General de este_ Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer (juinquenio. desde la 'revista-del mes actual, al pri
mer 'Maquinista 1). _luan Alvariño Vizoso.
L• que de Real orden digo a- V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 17 de noviembre de 1927.
. CORNEJO.
Sres. Intendente Gener*al••de'-'Marina, Ordenador Gene
ral de .Pagos del Ministerio, Interventor -Central de Ma
rina v.- Capitán General del Departamento del Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey' (q. D. g.). 'kile• conformidad
con lo pi-opuesto l)01 la Intendencia General -de este Mi
nisterio, ha tenido -a bien conceder derecho al percibo de
la primera anuálidad, desde la revista del mesde julio úl
timo,. al:primer Vigía de semáforos D. jesúS-Nougués
Guerrero.
•
Lo que de Real n-rden digo a V: E. para su conoci
miento -y-efectos.—Dios guarde a V. E.:muchos años.—
MadHd, '17 de noviembrede 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador-Gene
ral de Pagos- ('tel' 1\ilinisterio, Interventor Central •-de -.Ma
rina y "Capitán. 'General del Departamento 'del Ferro].
o
Excmo. Sr.: S. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo . propuesto por la Intendencia General de este :\1
nisterio, 'ha tenido a bien conceder derecho al percibo ele:-
primer quinquenio,' desde la revista del mes actual, al se
gundo Vigía de semáforos D. Baldomero Picos López. -
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 17 de noviembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, 'Ordenador Gene
ral de Pagos- del Ministerio, -Interventor Central de Ma
rina Ty -Capitán *General del Departamento del Ferro].
Excmo. Sr.: S. M. -el Rey (q. l). g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este • Mi
nisterio, ha tenido a •bien conceder derecho al,percibo del
primer quinquenio, desde la revista del mes de noviembre
-actual, al segundo Vigía de semáforos. D. Ignacio Parga
Alonso.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
:miento- y efectos.—Dios guarde a. V. E. muchos años.
Madrid, 17 de noviembre de 1.927.
CORNEJ6. •
Sres. 'Intendente General de Marina, Ordenador Gene




Excmo. -Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo :propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a 'bien conceder derecho al percibo del
primer - quinquenio, desde la revista del mes actual, al se -
gun(lo Vigía de" Semáforos 1). Nicolás Méndez Serantes.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 17 de noviembre*. de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene
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ral de Pagos del Ministerio, Interventor Central de tl‘l a
1-hm _y Capitán General del Departamento del Ferrol.
o
Contabilidad,
Excmo. Sr.: El Sr. Ministr() de llacienda, én -Real- or
den de 4 del corriente. mes, dice-lo:-siguiente:
"Visto el expediente instruido --en este- Ministerio tcon
motivo de .1a ,Real _•Orden...expedida por del
actual, sobre concesión de una ampliación de -crédito de
2.900.000 pesetas al figurado en el capítulo 7.urticulo•
"Conumo de máquinas.—Para adquisición -de c.ombristi
bles (tanto sólidos 'Como líqui(1os):hidrógeno.agua, étcé
tera, etc., dél _vigente presupuesto de gastos de la" Sección
quinta, Ministerio de Marina" ; Wesultando que el rema
nente::que- en la actualidad existe del crédito cein‘ignado. en
el presupuesto en vigor para dichas atenciones:- és insgufi
ciente_ para .cubrir las que puedan óriginarse en 10:4-lue 'res
ta de...vigencia del actual ejercicio económico; Copsidetan
do que el apartado d) del artículo- ;4." del decreto ley de
presupuestos en vigor autoriza la ampliacióndel crédito
de referencia en una suma igual al importe Me las obli
gaciones que' se recoilozcan y liquidén ; y, Considerando' que
en el presente caso se han cumplido los requisitos exigidos
por. erReal decreto de 23 de dicieMbre cle 1913 que regula
el uso de tales autorizaciones, S. M. el Rey' (q. D. g.). de
acuerdo con.. el Consejo de Ministros y de conformidad
con_ lo informado por el Tribunal Supremo (le la Hacien
da Ablica y.por-el Consejo de Estado en su- sesión' del 'Ple
no de Hacienda y Trabajo, se ha servido declarar- amplillo
en pesetas 2.900.000 el crédito consignado'err el-capítulo
artículo i 0. ."Consumo de máquinas", concepto "Para atl
quisición de combustibles (tanto sólidos como líquidos) "hi
drógeno, agua, materias lubrificantes, etc.". del vigente
presupuesto de gastos de la Sección quinta "Ministerio kle
Marina."
Lo que de igual '-Real orden traslado a V. E. para su
conocimiento y.'efectos.— Dios - guarde a V. E. muchos
año. Madrid,7I9. de noviembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. 'Intendente Cieneral de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Marina.
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA 'Y MAMA
Pensiones.
Circular.—Excmo. Sr. : Por la Presidencia este Con
sejo Supremo se dice con. 'esta fecha a la Dirección Ge
neral -de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
'Este Consejo Supremo,' en virtud de las facultades qw
le confiere la ley de 13 de enero de 1904. ha declarado con
derecho-a pensión á los comprendidos en la unida relación
que etní)ieza con :doña Carmen Pujazón Fougnet y termi
na con -doña Luisa Anclo 'García, cuyos haberes pasivos
se les satisfarán en la forma que se. expresa en dicha rela
ción, mientras conserven :la aptitud 'legal para el percibo."
Lo que por orden -del--Ewmo. Sr. Presidente manifies
to a V. E. para su conocimiento Y demás efectos. Dios
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